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 اي جزيره هرمز پوستان در سواحل صخره بررسي الگوهاي پراكنش سخت
 
 1، كامبيز كرمي2، عليرضا مهوري1، سيد محمد باقر نبوي1*دارا ميرزاباقري
 
 ردانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشه  گروه زيست دريا، دانشکده علوم دريايي،.2
 ، جزيره هرمز.  ركز تحقیقات محیط زيست دريايي خلیج فارس و درياي عمان. م1
 
 چكيده
اي در طول كل سواحل جزيره هرمز، زمینه را براي  پوستان سواحل صخره يك توصیف كلي از الگوهاي پراكنش سخت
اينکه چه تنوعي در  مقايسة الگوهاي پراكنش اين موجودات بین جزرومدي فراهم كرده است. در راستاي آزمودن
اي   لي تا فروساحلي منطقة بین جزرومدي در طول كل سواحل صخرهها از ناحیة فراساح فراواني و پراكنش گونه
ترانسکت در هر منطقه درنظر  3شرق) مطالعه شد و  جزيره هرمز وجود دارد، سه منطقة اصلي (غرب، جنوب، جنوب
بندي  بندي شده و يك توصیف كیفي انجام شد كه به طبقه ترانسکت ساحل سطح 1گرفته شد. در هر يك از 
و پس از آن تهیه شد  میدانيهاي  عکس و اسلايد  هاي برداشت شده نمونهكرد. از  برداري كمي بعدي كمك مي نمونه
ژگي اختصاصي ناحیه فراساحلي  وي% تثبیت و براي آنالیزهاي مختلف به آزمايشگاه منتقل شدند. 4بوسیله فرمالین 
غالب است.  etirtihpma sunalaBساحلي اساساً  باشد. همچنین در ناحیة میان مي etirtihpma sunalaBور حض
جزيره هرمز شرق  جنوب و جنوباي  الگوهاي پراكنش مشاهده شده در ناحیة فروساحلي شباهتي بین سواحل صخره
و پراكنش  لاعات مهمي دربارة فراوانيدر آنجا غالب است. همچنین اط .ps supomsalE كه اساساً دهد را نشان مي
نتايج میزان فراواني اين بر اساس بدست آمده است.  اي جزيره هرمز به صورت فصلي در سواحل صخرهپوستان  سخت
غالبیت  پوستان سختطور خلاصه  به كاهش نشان داده است. زمستاندر فصل تابستان نسبت به فصل پوستان  سخت
 در اين منطقه باعث گسترش بیشتر در اين رده گرديده است. داشته و شرايط بستر و محیطي
 
 اي، جزيره هرمز. پوستان، سواحل صخره پراكنش، سخت الگوهايواژگان كليدي: 
 
                                                           
  :نويسنده مسوول، پست الکترونیك 
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 . مقدمه1
هااي  درصد سطح كره زمین را اكوسیستم 70بیش از 
دهند كه ارتباطات مختلف آنها  مختلف آبي تشکیل مي
زيسات  جهاني محیطاي در نظام  با يکديگر نقش عمده
كنند. آبهاي ساحلي يا مناطق ساحلي با تولیاد  ايفا مي
گیاري در  درصد ذخاير دريايي سهم چشم 70بیش از 
 nekkabyN(كنناد گیاري ايان نظاام ايفاا ماي  شکل
ترين موجاودات آبازي  از متنوع پوستان سخت. )3991
در بساتر درياهاا و منااطق مختلاف آبهااي سااحلي 
تبااطي بسایار مهماي در انتشاار باشند كه حلقه ار مي
 انرژي و تجديد مواد غذايي در آبهاي جهان به حسااب 
مطالعاه و . )6891 llepmaC & swodaeM( آيناد ماي 
هم از نظر نقش آنها در زنجیاره  پوستان سختبررسي 
غذايي آبها و هم باه عناوان شااخل آلاودگي جهات 
هاي آبي از اهمیت  بررسي اثرات آلودگي در اكوسیستم
هاا و تواند ما را از كانش  ايي برخوردار است كه ميبسز
هايي كه باین اجتماعاات مختلاف و همچناین  واكنش
 naidnaP(آيد، آگاه نماياد  زيست آنها بوجود مي محیط
. تااكنون تحقیقااتي در ارتبااك باا اكول اوژي  )7891
پوستان آبهاي سواحل خلیج فارس انجام گرفتاه  سخت
، تنهاا باا شاناخت هايي كه اهمیت ايجاد چنین فرصت
پذير خواهد  ذخاير موجود و بررسي پراكنش آنها امکان
در بین سواحل مختلف، ساواحل  .)6891 senoJ(بود   
هااي اي به دلیل ثبات بساتر و وجاود زيساتگاه  صخره
متنوع از جمله پوشش جلبکي، وجود درز و شاکا  در 
هاا، فضااهاي موجاود در زيار قطعاات سان و  صخره
پاار آب موجااود در محاادوده  هااايوجااود حوهااچه 
جزرومدي در هنگام جزر داراي تنوع و تراكم بیشتري 
اي نسابت باه ساواحل گلاي و ماساه پوستان  سختاز 
با عنايت   .)1991 namruhT & rebbeW(    باشند مي
به دلايل ذكر شده و با توجه به اينکه اطلاعات موجود 
ي در آبهاا پوستان  سختدر زمینه پراكندگي و فراواني 
بسیار اناد جنوبي كشورمان اي جزاير  سواحل صخره
و ناقل است به همین دلیل با انجام اين مطالعه سعي 
شاود تلاشاي  در جهات كساب اطلاعاات لازم از  ماي
ساواحل پوساتان  ساخت توزياو و پاراكنشوهاعیت 
بارداري انجاام اي جزيره هرمز در فصاول نموناه  صخره
ي هار چناد كه اين تحقیاق بتواناد گاام  شود. امید آن
ناچیز در راستاي شناخت هار چاه بیشاتر موجاودات 
جنوبي كشورمان باشد و نیاز اي  صخرهسواحل  زي كف
 اي براي انجام تحقیقات آتي گردد. زمینه
 
 ها . مواد و روش2
براي داشتن ارزيابي درست از منطقاة ماورد مطالعاه، 
اي جزيره هرماز  يك بازديد مقدماتي از سواحل صخره
عمل آماد. بعاد از  به 4032مردادماه سال در نیمة اول 
شناسايي منطقاه باا توجاه باه غیار يکنواخات باودن 
باارداري مطبااق تصااادفي  محاایط، از روش نمونااه
اسااتفاده شااد.  )gnilpmaS modnaR deifitartS(
گاونه كه ناحیه بین جزرومدي هر ساحل به ساه  بدين
زير ناحیه شامل  محادوده باالايي جزرومادي (ناحیاه 
، محاادوده میاااني )level retaw hgiH(ي) فراساااحل
و  )level retaw diM(ساحلي)  جزرومدي (ناحیه میان
 woL(محدوده پايیني جزرومدي (ناحیه فروسااحلي) 
باا توجاه باه تقسیم گردياد. در نتیجاه  )level retaw
 1اي جزياره هرماز، تعاداد  مسااحت ساواحل صاخره
اه ايساتگ  3ترانسکت (خطوك فرهي عمود بر دريا) در 
شرق طوري انتخاب گردياد كاه  غرب، جنوب و جنوب
موقعیات  كل ناواحي باین جزرومادي را پوشاش داد. 
بارداري باا اساتفاده از هاي نموناه  جغرافیايي ترانسکت
در جدول  )metsyS noitisoP labolG( SPGدستگاه 
 .گرديدمشخل  2 شکلو  2
زيسات مطالعة حاهار در ايساتگاه تحقیقااتي محایط 
ه مادت ياك ساال و در چهاار فصال دريايي هرماز با 
بارداري در مختلف سال انجام گرفت كه اولاین نموناه 
بارداري  و آخرين نمونه 4032نیمة دوم مردادماه سال 
به انجام رسید.  1032ماه سال  در نیمة اول ارديبهشت
بدين گونه كه  بر اساس جداول جزرومدي تهیه شاده 
ر جاات منطقاه يکام ناداجا، د از مركاز كتاب و نقشاه 
برداري كه بیشاترين دامناه كشاند  بهترين زمان نمونه
بارداري وجود داشت (در هنگاام جازر كامال)، نموناه 
صورت گرفت. روش كار بادين نحاوه باود كاه در هار 
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كاوآدرات  3نموناه باا پرتااب  3ناحیه بین جزرومدي 
طاور متار، باه  2متار در  2(چهارچوب مربعي) با ابعاد 
آوري صاید و جماو آوري شاد. بعاد از تصادفي، جماو 
هاي درون هار كاوآدرات باا اساتفاده از چکاش،  نمونه
اسکنه، پنس فلازي و كاارد باه فارو  پلاساتیکي 
برداري منتقل شاد و سا س باا  دربدار مخصوص نمونه
درصد به داخل فرو ، عمل تثبیت  4ريختن فرمالین 
ها انجام گرفت. در پايان روي هر فر  با ماژيك  نمونه
بوك باه ناام ايساتگاه، ترانساکت، هد آب اطلاعات مر
هاا باه بارداري ثبات شاد و نموناه  ناحیه و فصل نمونه
هاا باه  پس از انتقال نمونه آزمايشگاه انتقال گرديد. 
آزمايشاااگاه و انجاااام عملیاااات شستشاااو، در زيااار 
استريومیکروسکوپ جداسازي و شمارش آنهاا صاورت 
پاس از آن، عکاس و اسالايد تهیاه شاد و باا گرفات. 
از كلیاادهاي شناسااايي موجااود شناسااايي اسااتفاده 
،  )0591 reniM(، )6891 senoJ(ها انجام گرفت.  نمونه
 rerretS(، )5791 ztluhcS(، )8991 gN(
  .)3991 samohT(،)6891
پوساتان  در پايان براي محاسبة  تنوع و پراكنش سخت
) ΄H( تنوع شاانون هاي  شاخلمنطقة مورد مطالعه از 
بر اساس ارتباك بین تعاداد  ،) λغالبیت سیم سون (و 
هاا، دهناده گوناه  ها و تعداد كل افراد تشکیل كل گونه
هااي ساهیم در  گوناه هاا ايان شااخل  اساتفاده شاد. 
كرد كه جداسازي مناطق و سطوح ساحلي را مشخل 
 به شرح زير محاسبه شد: 3و  1و  2هاي  طبق فرمول
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  nاُم،   iتعداد افراد متعلق باه گوناه   in در اين فرمول
دهنادة شااخل نشاان   ΄Hتعداد كل افراد در نمونه و 
 باشد.  شانون مي
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عبارت است از نسبت فراواني هر يك iP در اين فرمول 
گاردد و  محاسبه مي 3ها در نمونه كه با فرمول  از گونه
 باشد.  شاخل سیم سون ميدهندة  نشان  λ
 
(فرمول 
 )3
N
 = iP in
تعاداد كال   Nو   iتعداد افراد گونه   inدر اين فرمول 
 باشد. ها مي دهندة كل گونه افراد تشکیل
 lacitsitatSآماااري  در اياان محاساابات از برنامااه 
 هاااي ارزيااابي بااراي محاساابة شاااخل   ygolocE
آناالیز محاسابة باراي  sspSزار اف محیطي، از نرم زيست
باراي  lecxE واريانس ساده و آزمون تاوكي، از برناماه 
باراي رسام جاداول  droW از برناماه رسم نمودارها و 
 استفاده شده است. 
 
 SPGبرداري با استفاده از دستگاه  هاي نمونه . موقعیت جغرافیايي ترانسکت2جدول 
  موقعیت جغرافیايي
 ريبردا هاي نمونه ترانسکت
 عرض جغرافیايي طول جغرافیايي
 اول N ˝06.93 ΄30 ˚72 E ˝43.91 ΄52 ˚65
 دوم N ˝19.33 ΄30 ˚72 E ˝57.71 ΄52 ˚65
 سوم N ˝87.62 ΄30 ˚72 E ˝35.91 ΄52 ˚65
 چهارم N ˝31.40 ΄20 ˚72 E ˝75.82 ΄72 ˚65
 پنجم N ˝20.20 ΄20 ˚72 E ˝76.33 ΄72 ˚65
 ششم N ˝63.10 ΄20 ˚72 E ˝12.83 ΄72 ˚65
 هفتم N ˝19.10 ΄30 ˚72 E ˝60.15 ΄92 ˚65
 هشتم N ˝47.21 ΄30 ˚72 E ˝25.45 ΄92 ˚65
 نهم N ˝78.12 ΄30 ˚72 E ˝28.00 ΄03 ˚65
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 4032 - 1032بر روي آن در سال  )nT(برداري  هاي نمونه . موقعیت جزيره هرمز در تنگه هرمز و محل ترانسکت2شکل 
 
 . نتايج3
ترانساکت در  1هاا در طاول  ن بررساي نموناهدر زماا
گونااه از  21طااور كلااي باارداري بااه نااواحي نمونااه 
عادد در مترمرباو در  2088پوستان باا فراواناي  سخت
بارداري شناساايي و بررساي هااي نموناه كل ايساتگاه 
پوساتان باا گونه از ساخت  12گرديد كه از اين تعداد 
 02، ايستگاه غارب عدد در مترمربو در  0711فراواني 
عاادد در  7841پوسااتان بااا فراوانااي  گونااه از سااخت
گونااااه از  02و  ايسااااتگاه جنااااوبمترمربااااو در 
در عادد در مترمرباو  4202پوستان با فراواناي  سخت
 ).1گزارش گرديد (جدول  شرق ايستگاه جنوب
در  ايساتگاه غارب پوساتان در بیشترين تراكم ساخت 
باو عادد در مترمر  1142ساحلي با فراواني  ناحیه میان
درصااد نساابت بااه كاال جمعیاات  01/77معااادل 
پوستان ايان ايساتگاه و در ايساتگاه جناوب در  سخت
عادد در مترمرباو  1132ساحلي با فراواني  ناحیه میان
درصااد نساابت بااه كاال جمعیاات  31/40معااادل 
 شارق در ايساتگاه جناوب پوستان اين ايستگاه و  سخت
عادد در  041سااحلي باا فراواناي در ناحیه میاان  نیز
درصد نسبت به كال جمعیات  11/11رمربو معادل مت
همچناین بیشاترين  .باود پوستان اين ايساتگاه  سخت
پوستان در ايستگاه غرب در فصل زمستان  تراكم سخت
درصاد  13/87عدد در مترمربو معادل  100با فراواني 
در پوستان ايان ايساتگاه،  نسبت به كل جمعیت سخت
عادد  810ي ايستگاه جنوب در فصل زمستان با فراوانا 
درصاد نسابت ب اه كال  43/70در مترمرب او معاادل 
در ايساتگاه و پوساتان ايان ايساتگاه  جمعیات ساخت
عادد  311در فصل زمستان با فراواني  نیزشرق  جنوب
درصاد نسابت ب اه كال  73/21در مترمرب او معاادل 
 ).3(شکل  بودپوستان اين ايستگاه  جمعیت سخت
ر ناواحي پوستان ايستگاه غرب د بیشترين تراكم سخت
 sunalaBساحلي مرباوك باه گوناه  فراساحلي و میان
عدد در  7372و  808به ترتیب با فراواني  etirtihpma
درصد نسبت به كال  10/07و  10/08مترمربو معادل 
پوستان به ترتیب در نواحي فراسااحلي  جمعیت سخت
سااحلي ايان ايساتگاه و در ناحیاه فروسااحلي  و میان
 222با فراواني   sutallimra suehplAمربوك به گونه 
درصد نسابت باه كال  03/24عدد در مترمربو معادل 
پوستان ناحیه فروساحلي ايان ايساتگاه  جمعیت سخت
پوستان  بود و در ايستگاه جنوب بیشترين تراكم سخت
سااحلي مرباوك باه گوناه  در نواحي فراساحلي و میان
و  100باه ترتیاب باا فراواناي  etirtihpma sunalaB
 00/87و  00/48عاادد در مترمربااو معااادل  1372
پوستان به ترتیاب  درصد نسبت به كل جمعیت سخت
ساحلي ايان ايساتگاه و در  در نواحي فراساحلي و میان
باا   .ps supomsalEناحیه فروساحلي مربوك به گوناه 
درصاد  11/00عادد در مترمرباو معاادل  03فراواناي 
ي پوستان ناحیه فروسااحل  نسبت به كل جمعیت سخت
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شارق اين ايستگاه بود. همچناین در ايساتگاه جناوب 
پوستان در ناواحي فراسااحلي و  بیشترين تراكم سخت
به   etirtihpmA sunalaBساحلي مربوك به گونه  میان
عدد در مترمربو معاادل  210و  743ترتیب با فراواني 
درصااد نساابت بااه كاال جمعیاات  10/3و  28/10
حلي و پوسااتان بااه ترتیااب در نااواحي فراسااا  سااخت
ساحلي اين ايستگاه و در ناحیه فروساحلي مربوك  میان
عادد در  10باا فراواناي   .ps supomsalEباه گوناه 
درصد نسبت به كال جمعیات  03/10مترمربو معادل 
 پوستان ناحیه فروساحلي اين ايستگاه بود. سخت
پوساتان در ايساتگاه غارب باه هاي غالب ساخت  گونه
،             .ps surugaP،   etirtihpma sunalaBترتیاااب 
با فراواني   .ps sehtsilorteP،   sutallimra suehplA
عاادد در مترمربااو معااادل  10و  202،  313،  8702
درصد نسبت به كال  3/12و  8/10،  42/07،  08/17
پوساتان ايان ايساتگاه و در ايساتگاه  جمعیات ساخت
،     etirtihpma sunalaBجنااوب بااه ترتیااب         
 sehtsilortePو    .ps supomsalE،    .ps surugaP
عادد در  372و  712،  082،  4712با فراواناي    .ps
درصاد  4/12و  4/00،  8/10،  00/74مترمربو معادل 
پوستان اين ايستگاه و در  نسبت به كل جمعیت سخت
   etirtihpma sunalaBشرق باه ترتیاب  ايستگاه جنوب
supomsalE،    .ps sehtsilorteP،    .ps surugaP،  
 212،  2172با فراواني    sutallimra suehplAو   .ps
،  38/18عدد در مترمرباو معاادل  00و  072،  222، 
درصاد نسابت ب اه كال  1/32و  8/41،  8/04،  0/87
پوساتان ايان ايساتگاه را شاامل شاد جمعیت ساخت 
 ).4و1(اشکال 
بیشاترين میازان در ايستگاه غارب شاخل شانون  
را در فصل تابستان در ناحیه فروساحلي با مقادار  تنوع
نشان داد. در طاول ساال ناحیاه فروسااحلي باا  2/11
بیشترين میزان تنوع را دارا باود. در كال  1/17مقدار 
نواحي بیشترين میزان تناوع را در فصال تابساتان باا 
شاخل شانون میزان تنوع را  .در برداشت 2/08مقدار 
 .نشاان داد  2/21ا مقادار در طول سال در كل نواحي ب
در ايستگاه جناوب شااخل شاانون بیشاترين میازان 
تنوع را در فصل زمستان در ناحیه فروساحلي با مقادار 
سااحلي باا نشان داد. در طول ساال ناحیاه فارو  1/11
بیشترين میزان تنوع را دارا باود. در كال  1/02مقدار 
نواحي بیشترين میزان تناوع را در فصال تابساتان  باا 
در برداشت. شاخل شانون میزان تنوع را  2/83دار مق
نشاان داد.  7/11در طول سال در كل نواحي با مقادار 
شاخل شانون بیشترين میزان شرق  در ايستگاه جنوب
تنوع را در فصل بهاار در ناحیاه فروسااحلي باا مقادار 
نشان داد. در طاول ساال ناحیاه فروسااحلي باا  1/24
نوع را دارا بود. در كال بیشترين میزان ت   1/22مقدار 
نواحي بیشترين میزان تنوع را در فصل پايیز  با مقادار 
در برداشت. شاخل شاانون میازان تناوع را در  2/13
نشاان داد  2/84طول سال در كال ناواحي باا مقادار 
 ).1(شکل 
بیشاترين میازان در ايستگاه غرب شاخل سیم سون 
قادار غالبیت را در فصل بهار در ناحیه فراسااحلي باا م 
نشان داد. در طاول ساال ناحیاه فراسااحلي باا  7/10
بیشترين میزان غالبیت را دارا بود. در كل  7/40مقدار 
نواحي بیشترين میزان غالبیت را در فصل زمستان  باا 
در برداشات. شااخل سیم ساون میازان  7/78مقدار 
 7/14غالبیت را در طول سال در كل نواحي باا مقادار 
شااخل سیم سااون جنااوب  . در ايسااتگاهنشاان داد
بیشترين میزان غالبیت را در فصل تابساتان در ناحیاه 
نشاان داد. در طاول ساال  7/01فراساحلي باا مقادار 
بیشاترين میازان  7/00ناحیاه فراسااحلي ب اا مقادار 
غالبیت را دارا باود. در كال ناواحي بیشاترين میازان 
در برداشات.  7/30غالبیت را در فصل بهار  باا مقادار 
 سون میزان غالبیت را در طول ساال در شاخل سیم
. در ايساتگاه نشاان داد 7/28كال ن اواحي ب اا مقادار 
شااخل سیم ساون بیشاترين میازان شارق  جناوب
سااحلي باا غالبیت را در فصل تابستان در ناحیه میاان 
نشاااان داد. در طاااول ساااال ناحیاااه  7/00مقااادار 
بیشترين میزان غالبیات را  7/38ساحلي با مقدار  میان
ود. در كل نواحي بیشترين میازان غالبیات را در دارا ب
در برداشاات. شاااخل  7/04فصاال بهااار بااا مقاادار 
سیم ساون میازان غالبیات را در طاول ساال در كال 
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).در باین 8نشاان داد (شاکل  7/14ناواحي باا مقادار 
نتاايج حاصال از آناالیز  بارداري هااي نموناه ايساتگاه
در و سیم ساون شاانون  هااي واريانس ساده شااخل 
داري را در باین  اخاتلا  معناي 7/17ح خطااي ساط
د، ولي هیچگونه اختلا  نكن نواحي فراساحلي بیان مي
سااحلي، در باین داري را در باین ناواحي میاان  معني
نواحي فروسااحلي و در میاان فصاول مختلاف نشاان 
نتااايج حاصاال از آزمااون تااوكي  ).3جدول ( ندنداد
دار اين اختلا  معناي و سیم سون شانون  هاي شاخل
را بااین نااواحي فراساااحلي  7/17در سااطح خطاااي 
 ناد شرق باا ايساتگاه جناوب بیاان كرد  ايستگاه جنوب
 ).4(جدول 
 
 
 
 اي جزيره هرمز پوستان در سواحل صخره هاي غالب سخت . گونه1شکل 
 
 برداري جزيره هرمز هاي نمونه پوستان در طول سال در ايستگاه هاي سخت . فهرست گونه1جدول 
 ها                      ايستگاه
 seiceps aecatsurC
 شرق جنوبايستگاه  جنوبايستگاه  غربايستگاه 
 + + + sutallimra suehplA
  + + .ps sutagretA
 + + + etirtihpma sunalaB
 + + + .ps sidbyrahC
 +   .ps muidisualC
 + + + .ps aruhtayC
 + + + .ps sipsalcyC
 + + + .ps supomsalE
 + + + .ps aihpirE
 + + + .ps susitE
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 + + + .ps amoreahpsoxE
 +   iniderb sulytcadonoG
 + + + .ps susparG
 + + + .ps aigiL
  + + .ps eppineM
   + .ps aisruN
 + + + .ps surugaP
 + + + .ps sehtsilorteP
 + + + sucidni sueponmuliP
 + + + .ps amraseS
 +  + .ps xalponogirT
 
 
 
 
 
 برداري در جزيره هرمز پوستان در نواحي و فصول مختلف نمونه . مقايسه درصد فراواني نسبي گروه سخت3شکل 
غرب ايستگاه
%74.13
%75
%35.11
%80.51
%18.52
%60.53
%50.42
بهار زمستان پاييز تابستان فروساحلي ناحيه ساحلي ميان ناحيه فراساحلي ناحيه
جنوب ايستگاه
%54.04
%47.35
%18.5
%61.51
%33.03
%08.43
%27.91
بهار زمستان پاييز تابستان فروساحلي ناحيه ساحلي ميان ناحيه فراساحلي ناحيه
شرق جنوب ايستگاه
%90.23
%52.55
%66.21
%88.12
%58.42
%15.03
%57.22
بهار زمستان پاييز تابستان فروساحلي ناحيه ساحلي ميان ناحيه فراساحلي ناحيه
ييايرد نونف و مولع هلجم   هرود21 هرامش ،3زیياپ،2311 
 
 78 
 
 
 
 
 لکش4هنوگ يبسن يناوارف دصرد هسياقم . تخس بلاغ ياه زمره هريزج رد لاس لوط رد ناتسوپ 
هاگتسيا برغ
14.08%
68.05%
6.82%
3.15% 7.90%Balanus amphitrite     
Pagurus sp.                
Alpheus armillatus     
Petrolisthes sp.           
Others
هاگتسيا بونج
77.40%
6.79%
4.88%
4.19% 6.75%
Balanus amphitrite     
Pagurus sp.                
Elasmopus sp.            
Petrolisthes sp.           
Others
هاگتسيا بونج قرش
6.24%
63.65%
7.06%
6.48%
5.13%
11.44%
Balanus amphitrite     
Pagurus sp.                
Petrolisthes sp.           
Elasmopus sp.            
Alpheus armillatus     
Others
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 برداري بر حسب فصول مختلف سال  در نواحي نمونه پوستان . مقايسه شاخل شانون گروه سخت1شکل 
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 برداري بر حسب فصول مختلف سال  پوستان در نواحي نمونه . مقايسه شاخل سیم سون گروه سخت8شکل 
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 پوستان  هاي شانون و سیم سون براي گروه سخت . نتايج آنالیز واريانس ساده شاخل3جدول 
 هاي جزيره هرمز ايستگاه برداري در بین در نواحي و فصول نمونه
  )΄H (شاخل شانون  ) λ (شاخل سیم سون 
 برداري نواحي و فصول نمونه
 F .giS F .giS
 ناحیه فراساحلي 72/82 7/27* 0/40 7/27*
 ساحلي ناحیه میان 7/12 7/00 7/03 7/70
 ناحیه فروساحلي 7/27 7/11 7/87 7/11
 فصل تابستان 7/70 7/14 7/18 7/41
 فصل پايیز 2/13 7/43 7/14 7/88
 فصل زمستان 7/71 7/10 7/03 7/70
 فصل بهار 7/04 7/18 7/81 7/00
  7/17دار در سطح خطاي  : اختلا  معني *
 
  در ناحیه فراساحلي پوستان سختگروه هاي شانون و سیم سون براي  . نتايج آزمون توكي شاخل4جدول 
  هاي جزيره هرمز در بین ايستگاه 
 متغیرهاي وابسته ناحیه فراساحلي ناحیه فراساحلي ecnereffiD naeM .giS
 7/412
 7/807
 7/0083
 -7/1034
 ايستگاه جنوب
 شرق ايستگاه جنوب
 ايستگاه غرب
 
 )΄H (شاخل شانون 
 
 7/412
 7/477
 -7/0083
 -7/1870*
 ايستگاه غرب
 شرق ايستگاه جنوب
 ايستگاه جنوب
 
 
 7/807
 7/477
 7/1034
 7/1870*
 غربايستگاه 
 ايستگاه جنوب
 شرق ايستگاه جنوب
 
 
 7/113
 7/117
 -7/7132
 7/1041
 ايستگاه جنوب
 شرق ايستگاه جنوب
 ايستگاه غرب
 
 ) λ(  شاخل سیم سون
 
 7/113
 7/877
 7/7132
 7/1103*
 ايستگاه غرب
 شرق ايستگاه جنوب
 ايستگاه جنوب
 
 
 7/117
 7/877
 -7/1041
 -7/1103*
 ايستگاه غرب
 ايستگاه جنوب
 شرق ستگاه جنوباي
 
 
  7/17دار در سطح خطاي  : اختلا  معني *
 
 گيري . بحث و نتيجه4
پوسااتان كاال تغییاارات فراوانااي در جمعیاات سااخت 
دهد كه بیشترين تاراكم در فصال  ها نشان مي ايستگاه
عادد در مترمرباو  0111زمستان با فراواناي تجمعاي 
درصااد نساابت بااه كاال جمعیاات  33/70معااادل 
هااي باشاد. بررساي هاا ماي  ايستگاه پوستان كل سخت
انجام شده در هر سه ايستگاه نیز بیشترين تراكم را در 
دهد. ايان وهاعیت باه دلیال  فصل زمستان نشان مي
تاار زيساات بااراي فااراهم شاادن شاارايط مطلااوب 
پوستان پاس از خاتماه فصال تابساتان اسات و  سخت
پوساتان در فصال زمساتان همچنین زادوولاد ساخت 
كه نوسانات تراكم و فراواني تاابعي از  طوري به ،باشد مي
گازارش شاده اسات نوسانات تولیادمثل و جاايگزيني 
طبق نتايج بدست آماده در ناواحي  .)6991 trehcoB(
هاا در بین جزرومدي دريااي عماان، تاراكم خرچنا 
زمساتان باه ترتیاب  -تابستان و  تابستان  -دوره بهار 
اد. بیشترين و كمترين میزان را باه خاود اختصااص د 
وجود آمادن  توان منتج از به تراكم بیشتر در بهار را مي
 1132،پايیز3، شماره 12دوره   مجله علوم و فنون دريايي
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شرايط مساعدتر آب و هوايي و وجود بیشتر مواد آلاي 
و غااذايي در اياان فصاال بااه واسااطة پاار آب شاادن 
هاااي فصاالي دانساات. بررسااي جمعیاات  رودخانااه
 -تابساتان، تابساتان  -ها در ساه دوره بهاار خرچن 
ه در فصاول بهاار نشاان داد كا -زمساتان و زمساتان 
هااا در مناااطق مختلااف پااراكنش و تنااوع خرچناا 
 مطالعاتي در حد قابال قباول باود (اعتماادي ديلماي 
 ).7132
پوساتان در باین اي رده ساخت در بررسي تنوع گوناه 
بارداري، شااخل شاانون بیشاترين  هاي نمونه ه ايستگا
میزان تنوع را در طول سال در كل نواحي باه ترتیاب 
رق ، غرب و جنوب  با مقاادير ش هاي جنوب در ايستگاه
بررساااي . نشاااان داده اسااات   7/11و  2/21، 2/84
هااي  هاي تنوع شانون در كل ايستگاه میانگین شاخل
برداري در فصول تابستان، پايیز، زمساتان وبهاار  نمونه
را  2/77و  2/17،  2/72،  2/21بااه ترتیااب مقااادير 
دهد كه نشان از كاهش تنوع از فصول گرم تا  نشان مي
هااي باشاد. بررساي میاانگین شااخل  فصول سرد مي
برداري در طاول  هاي نمونه تنوع شانون در كل ايستگاه
ساحلي و فروساحلي به  سال در نواحي فراساحلي، میان
دهاد را نشان ماي  1/22و  7/11،  7/10ترتیب مقادير 
كه نشان از افزايش تنوع از ناحیه فراساحلي به سامت 
نتايج حاصل باشد.  احلي ميساحلي و فروس نواحي میان
نیز  اي منطقه طولا جزيره قشم شده در سواحل صخره
 ). 7032قلندري كند ( از چنین روندي پیروي مي
هاي تنوع شانون در طول سال در كل  میانگین شاخل
اي جزياره هرماز برداري ساواحل صاخره  نواحي نمونه
اي دهدكه نشان از تنوع گوناه  را نشان مي 2/11مقدار 
 باشد. پوستان در اين سواحل مي ط رده سختمتوس
پوستان در طول سال در هر يك  بیشترين تراكم سخت
سااحلي بارداري، در ناحیاه میاان  هاي نمونه از ايستگاه
عادد در مترمرباو  0183باشد كه فراواني تجمعاي  مي
درصااد نساابت بااه كاال جمعیاات  11/13معااادل 
ده ها را به خود اختصااص دا  پوستان كل ايستگاه سخت
ناحیه فراساحلي با تراكم زياد قابال  راست. همچنین د
اند، اما در ناحیاه فروسااحلي باا تاراكم كماي  مشاهده
اند. دلايل اين نحاوة پاراكنش را ايان طاور  فاهر شده
پوساتان هاي ساخت  در بین گونهكه توان بیان كرد  مي
 etirtihpma sunalaB گونااة در هاار سااه ايسااتگاه، 
باشد كه  مي ترين گونه ن غالببه عنواها)  چسب (كشتي
عادد در  2704ها باا فراواناي تجمعاي  در كل ايستگاه
درصد نسبت به كال جمعیات  70/83مترمربو معادل 
باشاد كاه بیشاترين ها ماي  پوستان كل ايستگاه سخت
سااحلي و ناحیاه پراكنش را به ترتیب در ناحیه میاان 
در ساواحل  كاه چناان هام. باشاد مايفراسااحلي دارا 
اين گونه باا تاراكم ي منطقه طولا جزيره قشم ا صخره
پوساتان درصد نسبت به كل جمعیات ساخت  31/11
 ). 7032قلندري ( است شدهگزارش 
هااي بیولاوژيکي و دلیال ويژگاي باه  هاا چساب  كشتي
فیزيولوژيکي خود در هنگام مد، حفره میاني خود را از 
كند و در هنگام جزر با بساتن دهاناه حفاره  آب پر مي
 nekkabyN( تبخیار شادن آب ماي گاردد ماانو از
زدگي  كنندة خشکي لذا در مقابل عامل محدود .)3991
در اين نواحي توانايي مقاومت زيادي را از خاود نشاان 
پوستان  دهد و سبب شده كه تراكم و فراواني سخت مي
دلیال  در اين نواحي بیشتر گردد. قابل ذكر است كه به
هاي كمي قادر  نهوجود شرايط نامساعد و نامطلوب، گو
باشاند و ايان خاود هاايي ماي  به تحمل چنین محیط
هااي مقااوم در ايان شاود كاه فقاط گوناه سبب ماي 
ها پیدا شاوند كاه باه دلیال كااهش رقابات در  محیط
هااايي از يااك سااو و نوسااانات شااديد  چنااین محاال
فاكتورهااي محیطاي از ساوي ديگار، جمعیات ايان 
 ي افزايشهاي مقاوم به سرعت و بدون هیچ مشکل گونه
 ).4032بهمني ( يابد مي
اي ها و باا مقايساه پاراكنش گوناه  بندي يافته در جمو
هاا در طاول ساال، هاا باه تفکیاك ايساتگاه خرچن 
اي مربوك به  مشاهده گرديد كه بیشترين فراواني گونه
باشاد كاه دلیال ايان امار شارايط ايستگاه غارب ماي 
ر اكولوژيك مناسب اين ايستگاه، از نظر آلاودگي كمتا 
ها و بالتبو افازايش تناوع ماواد  نسبت به ساير ايستگاه
هااي باشاد. همچناین از باین سااير گوناه غذايي ماي 
. از .ps surugaPخرچناا شناسااايي شااده، گونااة 
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هااي منازوي (خرچنا  eadirugaPخانوادة معارو  
هاا در  دست) بیشترين فراواني را در كل ايستگاه راست
عنوان گونة غالب طول سال به خود اختصاص داد و به 
اي جزيره هرمز معرفي  ها در سواحل صخرهاز خرچن 
. در مطالعات انجام شده در آبهاي سااحلي جزياره شد
هاا در پوساتة كیش دلیال آن را مخفاي شادن گوناه 
داند كاه باه عناوان پناهگااهي مناساب  پايان مي شکم
در طول يك سال تحقیاق ).2132 كاربرد دارد (جلیلي
بارداري جزياره هرماز،  هاي نمونه اهو بررسي در ايستگ
هاي بالاي اين منااطق باراي تحقیاق و انجاام  فرفیت
توان موارد  تر گرديد كه از آن جمله مي مطالعات روشن
 ذيل را پیشنهاد نمود:
تداوم اين پروژه باراي داشاتن تغییارات جمعیتاي  -2
 هاي مختلف.  در طي سال پوستان سخت
هاي  ن با ذكر گونهزيا هاي مختلف كف بررسي گروه -1
ساير جزايار  شاخل آنها در كل سواحل جزيره هرمز و
حوزة خلیج فارس و درياي عمان براي ارائة الگاويي از 
 زيان در سواحل جزاير ايراني. پراكنش كف
انجام مطالعات مربوك باه تولیادات اولیاه و ثانوياة  -3
زياان در ناواحي باین جزرومادي هاي غالب كاف  گونه
ت تعیاین پتانسایل قابال برداشات از جزيره هرمز جه
 ذخائر حائز اهمیت شیلاتي.
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